






A. Metode Penelitian 
Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif kualitatif-komparatif. 
Prosedur penelitian kualitatif menyajikan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau bentuk tindakan kebijakan dari data yang dikumpulkan (Moeleng, 
2002: 112, Afifudin dan Saebani, 2009). Sementara penelitian komparatif 
merupakan penelitian yang bertugas untuk menemukan perbedaan dan 
persamaan dua objek yang berkaitan antar unsur formalnya dan juga kedua 
objek berasal dari dua negara yang berbeda (Damono, 2005: 46, 202). Maka 
metode  penelitian deskriptif kualitatif-komparatif merupakan metode yang 
menyajikan penafsiran makna-makna dan pesan-pesan yang terkandung di 
dalam kedua karya sastra lalu dibandingkan dengan mendeskripsikan 
persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh kedua karya sastra tersebut 
 
B. Sumber Data Penelitian 
Penelitian ini menggunakan data dari cerita rakyat yang ditransformasi 
dalam buku kumpulan cerita. Data dongeng Jaka Tarub diambil dari buku 
Kumpulan Cerita Rakyat: Jaka Tarub & Nawang Wulan dan Kisah-kisah 
Lainnya yang terdiri dari 88 halaman dan ditulis oleh Gin Subiharso pada 
tahun 2017.  Lalu dongeng bandingannya berasal dari Filipina yang ditulis 
oleh Richard M. Dorson dengan judul The Seven Sky Young Women dalam 
buku Folktales Told Around The World yang terdiri dari 622 halaman terbit 
pada 1979. Pemilihan kedua teks dongeng tersebut dilandasi pada kemiripan 
motif yang dimilikinya, yakni motif indeks D361.1.1. ―Swan maiden find her 
wings and return her forms‖ atau ―Swan Maiden menemukan sayapnya dan 
kembali pada wujud aslinya‖.  Baik Nawang Wulan maupun Bidadari Muda 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Studi pustaka atau studi literatur dipilih sebagai teknik pengumpulan data. 
Teknik ini memanfaatkan sumber nonmanusia atau kepustakaan sebagai 
sumber informasi yang sudah tersedia dan siap pakai. Sebab dengan teknik ini 
juga dapat menggambarkan peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu untuk 
membantu membuat interpretasi dan validasi terhadap data yang diteliti 
(Afifudin dan Saebani, 2009: 140-141). Data dikumpulkan dari buku 
Kumpulan Cerita Nusantara: Jaka Tarub dan Nawang Wulan & Kisah-kisah 
Lainnya dan buku Folktales Told Around The World yang bisa didapatkan di 
toko buku dan situs buku elektronik milik perusahaan Google. 
 
D. Instrumen Penelitian 
Dalam menganalisis data dibutuhkan sebuah instrumen untuk membatasi 
analisis data yang dilakukan selama penelitian. Berikut insturmen penelitian 
sebagai acuan penelitian ini. 
1). Instrumen 1 
Aspek Acuan Analisis Keterangan 
Alur 
Berapa jumlah skema aktan dan model 
fungsional yang dimiliki oleh dongeng 
Jaka Tarub dan The Seven Sky Young 
Women? 
(Stanton, 2012 dan 
Greimas dalam 
Endraswara, 2014) 
Bagaimana hubungan kausalitas yang 
dibentuk oleh tindakan-tindakan tokoh 
dalam dongeng Jaka Tarub dan The Seven 
Sky Young Women? 
Karakter 
Bagaimana karakter tokoh-tokoh dalam 
dongeng Jaka Tarub dan The Seven Sky 
Young Women? 
(Stanton, 2012) 
Hal apa yang menjadi motivasi dasar dan 
bagaimana motivasi spesifik pada tokoh-
tokoh dalam dongeng Jaka Tarub dan The 
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Latar 
Di mana lokasi cerita yang digunakan oleh 
Jaka Tarub dan The Seven Sky Young 
Women 
(Stanton, 2012) 
Kapan berlangsungnya dongeng Jaka 
Tarub dan The Seven Sky Young Women? 
(Stanton, 2012) 
Apa latar sosial yang terdapat dalam 





Sudut pandang apa yang digunakan dalam 
dongeng Jaka Tarub dan The Seven Sky 
Young Women? 
(Stanton, 2012) 
Bagaimana penggunaan sudut pandang 
dapat berdampak pada penceritaan 




Tabel 3.1. Instrumen 1 
 
2). Instrumen 2 
Aspek Acuan Analisis Ciri-ciri 
Konsep 
Motherhood 
Bagaimana bentuk-bentuk peran ibu 
digambarkan dalam dongeng Jaka 





Bagaimana konsep multitasking mother 
disampaikan dalam Jaka Tarub dan The 






Apakah motherhood digambarkan 
sebagai institusi atau hanya sebatas 
pengalaman dalam dongeng Jaka Tarub 




dilalui) Rich, 1995. 
Tabel 3.2. Instrumen 2 
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3). Instrumen 3 
Aspek Acuan Analisis Ciri-ciri 
Persamaan 
Apa saja persamaan yang 
dimiliki oleh dongeng Jaka 
Tarub dengan The Seven Sky 
Young Women? 
(Alur, karakter, latar, 
sudut pandang, tema) 
Stanton, 2012; (konsep 
motherhood) Rich, 1995; 
(konsep multitasking 
mother) O‘Reilly, 2010. 
Bagaimana bentuk persamaan 
tersebut disampaikan dalam 
dongeng Jaka Tarub dan The 
Seven Sky Young Women? 
 
Tabel 3.3. Instrumen 3 
 
4). Instrumen 4 
Aspek Acuan Analisis Ciri-ciri 
Perbedaan 
Perbedaan apa sajakah yang 
terdapat dalam dongeng Jaka 
Tarub dengan The Seven Sky 
Young Women? 
(Alur, karakter, latar, 
sudut pandang, tema) 
Stanton, 2012; (konsep 
motherhood) Rich, 1995; 
(konsep multitasking 
mother) O‘Reilly, 2010. 
Bagaimana perbedaan tersebut 
digambarkan dalam dongeng 
Jaka Tarub dan The Seven Sky 
Young Women? 
 
Tabel 3.4. Instrumen 4 
 
E. Teknik Pengolahan Data 
Data yang sudah didapatkan akan diolah melalui beberapa langkah 
sebelum dapat ditarik kesimpulannnya, yaitu melalui:  
a. Membaca kedua teks dongeng sebagai data yang akan dianalisis. 
b. Menganalisis struktur teks dongeng melalui fakta-fakta cerita yang 
dipaparkan oleh Robert Stanton dan skema aktan beserta model fungsional 
model A.J. Greimas. 
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c. Menganalisis bentuk-bentuk peranan ibu pada anaknya serta mengenai 
konsep multitasking mother. 
d. Membandingkan kedua cerita dengan teori sastra bandingan yang 
dipaparkan oleh Sapardi Djoko Damono. 
e. Menarik kesimpulan dan saran 
 


























Bagan 3.1. Kerangka Berpikir 
Teks Dongeng Jaka Tarub dari Indonesia dan The 
Seven Sky Young Women dari Filipina 
- Adanya kemiripan motif cerita 
- Konsep motherhood yang direpresentasikan oleh tokoh 
dalam dongeng 
Simpulan 
- Mendeskripsikan struktur 
dongeng 
- Mendeskripsikan konsep 
motherhood dalam dongeng 
- Mendeskripsikan persamaan 
dan perbedaan kedua dongeng 
Struktur Dongeng Jaka 
Tarub dan The Seven Sky 
Young Women  (Teori 
Fakta-fakta Cerita 
Robert Stanton dan 
Sutruktural Naratologi 
A.J. Greimas) 
- Fakta-fakta Cerita 
-  
Konsep motherhood 
(Rich, Miller, dan 
O’Reilly) 
- - Motherhood 
- - Multitasking Mother 
-  
Sastra Bandingan 
(Sapardi Djoko Damono) 





- Struktur teks dongeng 
- Konsep motherhood yang 
digambarkan 
- Persamaan dan perbedaan 
yang dimiliki oleh kedua 
dongeng 
